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FÆLLESMÆRKER 
F 15/76 Anm. 29. april 1976 kl. 12,35 
SUSTETTER 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
giktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets benjrttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestyrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmernes kundskab. 
F 18/76 Anm. 7. juli 1976 kl. 12,58 
KARBATOL 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestjrrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmernes kundskab. 
F 13/77 Anm. 9. maj 1977 kl. 9 
ANTIPROLIN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasserne 3 og 5. 
Retten til at ben5^te mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere. For 
mærkets ben5rttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes til de af foreningen 
godkendte kompositioner. Ethvert indgreb i den 
opståede eneret skal påtales af bestyrelsen, og det er 
medlemmernes pligt straks at indberette til bestyrel­
sen ethvert misbrug af vare- og fællesmærker, som 
måtte komme til medlemmernes kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 991/76 Anm. 2. marts 1976 kl. 12,46 
VENTRONIC 
Ventronic Technlc AG, fabrikation og handel, 
Baarerstrasse 110 B, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: elektronisk styrede installationer til 
opvarmning, køling, tørring og ventilation, elektro­
nisk stjT'ede ventilatorer, elektriske husholdnings­
apparater, nemlig ventilatorer, luftfugtningsappara-
ter, luftforbedringsapparater, varme- og køleappara­
ter til husholdningsbrug og luftrenseapparater. 
A 3272/76 Anm. 13. juU 1976 kl. 9,09 
POLARGUARD 
Fiber Industries, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Barclay 
Downs Drive, Charlotte, North Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 22: fiberholdige pladefylde- og pladestoppe­
materialer (ikke af gummi eller plastiske materi­
aler). 
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A 2163/75 Anm. 27. maj 1975 kl. 12,43 
SOLVAY 
Solvay & Cie, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, 33, Rue du Prince Albert, 1050 Bruxelles, 
Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til brug i den kemiske 
industri og til videnskabelige formål samt til brug i 
metalindustrien, i teglstensindustrien, i cementindu­
strien, i den mekaniske industri, i medicinalindustri­
en, i tekstilindustrien, til anvendelse i landbrugsøje-
med og i næringsmiddelindustrien, kemiske produk­
ter til brug i aluminium-, gummi-, cellulose-, papir-, 
lim-, gelatine-, klæbemiddel-, farve- og malingindu­
strien, kemiske produkter til garveribrug og til brug 
i sprængstofindustrien samt til brug ved den indu­
strielle behandling af olier, fedtstoffer og mineralske 
olier, kemiske produkter til brug ved fremstilling af 
sæbe, rensemidler, insekticider og mejeriprodukter 
og til fotografiske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), kemiske produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved fremstilling af olier og fedtstof­
fer til industrielle formål, præparater til ildsluk­
ningsapparater, kemiske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser) til brug i køleanlæg, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), ildslukningsmidler, gar-
vestoffer, gødningsmidler, kemiske produkter til 
rensning af skorstene, bindemidler til industrielle 
formål, opløsningsmidler til industrielle formål (ik­
ke indeholdt i andre klasser), kemiske præparater 
(ikke indeholdt i andre klasser) til imprægnering og 
hærdning af cement samt til at gøre denne vand- og 
flammesikker og kemiske præparater til forhaling 
og fremme af cements størkning, mineralske eller 
organiske produkter i form af kaolin, calciumcarbo-
nat og polymere til brug som fyldstoffer eller til 
gauskning af papir, præparater og produkter til 
anvendelse ved fremstilling af blegemidler og andre 
midler til vask og rensning af tøj samt ved fremstil­
ling af præparater til polering og fjernelse af pletter 
og af skuremidler, kemiske produkter til anvendelse 
i kosmetik- og parfumeriindustrien, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler, farvestoffer og far­
vepigmenter, bejdsemidler. 
klasse 3: opløsningsmidler (ikke indeholdt i andre 
klasser) til anvendelse ved fremstilling af parfume­
rivarer og æteriske olier, 
klasse 4; støvbindemidler, smøremidler, brænd­
stoffer, motorbrændstoffer og belysningsstoffer, 
klasse 5: desinfektionsmidler, hormonpræparater, 
sedativer, hjertemedicin, diætetisk salt til børn og 
syge, 
klasse 6; metalemballage (ikke indeholdt i andre 
klasser), såsom dåser, æsker, tuber og rumdelt 
emballage, 
klasse 9; videnskabelige apparater og instrumen­
ter, 
klasse 12: sikkerhedsbælter og -seler til sæder i 
befordringsmidler til brug på land og i luften, 
indvendig tagbeklædning og indtræk af plastic (ikke 
indeholdt i andre klasser) til befordringsmidler til 
brug på land og i luften, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer, papir og pap, 
papir- og pap varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
bogbinderiartikler, plasticfilm til emballering, em­
ballage af plasticfolie (ikke indeholdt i andre klas­
ser), emballage (ikke indeholdt i andre klasser), af 
papir, pap eller plasticfolie, såsom æsker etuier, 
tuber, sække, konvolutter, hylstre og rumdelt embal­
lage, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, plane og bølgede plader, stænger, film, rør, 
stave, profiler og blokke, cellulære og expanderede 
produkter (ikke indeholdt i andre klasser), tæt­
nings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, 
dog ikke af metal, ved varmebehandling formede 
elementer af plastic eller harpiks til videre forar­
bejdning, akustiske loftunderlag (ikke indeholdt i 
andre klasser), selvklæbende plasticfolier (undtagen 
til vægbeklædning), gummi, naturlig og syntetisk 
kautsjuk, genstande af plastic til lydisolering af 
bygninger, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, tasker (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 19: special cement, mørtel, gips, paneler og 
sammenføjede paneler af plastic til bygningsbrug 
(ikke indeholdt i andre klasser), rammer og karme af 
plastic til vinduer og døre, byggematerialer (ikke 
indeholdt i andre klasser), træ imprægneret med 
konserverende, brandsikre og vandskyende midler, 
kunststen, vejbygningsmateriale, 
klasse 20: varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af plastic, emballager af hård plastic, 
herunder æsker og rumdelt emballage, 
klasse 21: børster, børstenbindermateriale, små 
husholdnings- og køkkenudstyrsartikler (ikke in­
deholdt i andre klasser), emballage af glas, porcelæn 
eller fajance, såsom flaconer, flasker, bægre, æsker, 
etuier og kolber, 
Idasse 22: ubearbejdet fibermateriale, tovværk, reb, 
liner, snore, emballage (stopningsmateriale til em­
ballering af varer) (ikke gummi, papir eller plastic), 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: dækketøj, tekstilmaterialer (ikke in­
deholdt i andre klasser), gardiner af plastic, 
klasse 26: bånd. 
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klasse 27: gulvbelægningsmateriale og vægbeklæd-
ningsmateriale (ikke indeholdt i andre klasser), 
gulvtæpper, stråmåtter og måtter, 
klasse 28: spil og legetøj af plastic, 
klasse 30: salt (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 31: salt som næringsmiddel til djrr (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
(Registreringen omfatter ikke tapetklister). 
A 51/77 Anm. 6. jan. 1977 kl. 9 
A 2290/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,17 
JUNKERS 
Robert Bosch GmbH, fabrikation, Robert-Bosch-
Platz 1, 7016 Gerlingen-Schillerhohe, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. januar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 55459/20 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 20: møbler, især byggemøbler til badeværel­
ser, tøjkurve, vaskeborde (møbler), spejlskabe, 
klasse 21: holdere til barberkoste, svampe, karklu­
de og sæbe samt holdere (ikke indeholdt i andre 
klasser) til andre toiletartikler. 
A 3994/76 Anm. 8. sept. 1976 kl. 12,49 
PROTECTOR 
S. C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: insekticider. 
PLAST 
A. Schrøder - Kemi A/S, sprøjtestøbning af termo­
plastiske kunststoffer, Sawærksvej 28, Klakring, 
Juelsminde, 
klasse 20: færdigvarer af plastic i form af sprøjte­
støbte plastemner til industriel brug (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
A 114/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 9,04 
0̂ 0 
Chemical & Polymer Services ApS, handel og 
distribution med plastråvarer og kemikalier, Vester 
Voldgade 106, København, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 1, 2, 3, 17, 22 og 23. 
A 4569/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,12 
INTERTHERM 
Interplastic-Werk GmbH, fabrikation og handel, 
Franz-Fritsch-Str. 11, A-4600 Weis, Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 16: kunststoffolier til emballageformål, 
klasse 17: kunststoffer i form af folier, blokke, 
stave og rør til fabrikationsformål, kunststoffolier og 
selvklæbende folier af kunststof (ikke til papirvarer, 
husholdnings- og emballageformål), tætningsfolier, 
kunststofslanger, 
klasse 18: kunstlæder og varer deraf (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 19: kunststoffolier og -plader til bygnings-
formål. 
A 176/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 9 
^ HOSBRIDAN 
Fr. Schroder, Hadsten, ApS, fabrikation og han­
del, Uffesvej 23, Hadsten, 
klasserne 9, 10 og 21. 
A 1004/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 9,01 
TEMATIC 
Fog & Mørup A/S, fabrikation og handel. Sydmar­
ken 46, Søborg, 
klasse 11: en elektrisk temaskine til husholdnings­
brug. 
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A 2645/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 12,36 
SURGICAL SIMPLEX 
Howmedica International Limited, fabrikation, 
Buckingham House, The Broadway, Stanmore, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: knoglecement til brug i ortopædisk 
kirurgi. 
A 3560/76 Anm. 5. aug. 1976 kl. 12,31 
CALCIN 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 3, 
klasse 5: materiale til tandplombering og til tand­
aftryk samt tyggetabletter til dentale formål, 
klasse 10: dentaltråd, 
klasserne 21 og 30. 
A 4526/76 Anm. 15. okt. 1976 kl. 12,47 
AQUASTICK 
Chesebrough-Pond's (Geneve) S. A., fabrikation, 
89-91, Rue de la Servette, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater. 
(Registreringen omfatter ikke badetilsætninger). 
A 301/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 9,03 
Hanmark 
Design 
Lars Peter Hannil, reklamevirksomhed, Vor-
droffsvej 9, København, 
A 384/77 
rrni 
Anm. 28. jan. 1977 kl. 9 
MASKINUDLEJNING 
Bulowsvej 3 Lyskær 10 Fabrikvej 7 
1870 Kobenhavn V 2730 Herlev 8260 Viby, Jylland 
Telf. 01 -22 12 34 Telf. 02-94 20 59 Telf. 06-28 22 2 2  
Søren Palsbøll, udlejningsvirksomhed, Bulowsvej 
3, København, 
klasse 37: udlejning af entreprenørmateriel, nemlig 
håndtrukne og selvkørende elektriske hydrauliske 
platforme, selvkørende og ikke-selvkørende kæde-
gravere, én- og to-valsede vibrationstromler, vibra-
tionsplader og airkompressorer, 
klasse 42. 
A 497/77 Anm. 4. febr. 1977 kl. 12,54 
INIGO JONES 
The Inigo Jones Shirt Company Limited, fabri­
kation og handel, Lawrence Road, Tottenham, 
London N15 4EW, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: yderbeklædning, skjorter og slips. 
A 680/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,51 
SPEEDICUT 
Firth Brown Tools Limited, fabrikation og handel, 
Speedicut Works, Carlisle Street East, Sheffild 
S4 7QP, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: maskinværktøj, 
klasse 8: håndværktøj i form af save samt blade og 
klinger dertil. 
A 871/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,03 
MJØLNER 
A/S af 12.9.1976, fabrikation, Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæpper. 
A 872/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,04 
ODIN 
A/S af 12.9.1976, fabrikation. Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasserne 16 og 35. klasse 27: tæpper. 
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A 3271/76 Anm. 13. juli 1976 kl. 9,08 
FORTREL 
PotorGuorcl 
Fiber Industries, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Barclay 
Downs Drive, Charlotte, North Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 22: fiberholdige pladefylde- og pladestoppe­
materialer (ikke af gummi eller plastiske materi­
aler). 
A 873/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,05 
KRAKA 
A/S af 12.9.1976, fabrikation, Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæppper. 
A 874/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,06 
FREJA 
A/S af 12.9.1976, fabrikation. Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæpper. 
A 876/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,08 
BRAGE 
A/S af 12.9.1976, fabrikation, Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæpper. 
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A 877/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,09 
ÆGIR 
A/S af 12.9.1976, fabrikation, Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæpper. 
A 878/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,10 
BALDER 
A/S af 12.9.1976, fabrikation. Industriområdet 19, 
Hovedgård, 
klasse 27: tæpper. 
A 1160/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,06 
EVERGREEN 
Erik S. Møller, handel, GI. Kongevej 109, Køben­
havn, 
klasse 33. 
A 1452/77 Anm. 5. aprU 1977 kl. 9,04 
D. Y. E. DANISH 
YACHT ELECTRONIC 
Firmaet Dansk Båd Elektronik v/Frank Høj 
Jensen, fabrikation og handel, Egegårdsvej 16, 
Rødovre, 
klasse 9. 




Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, 
klasse 17, herunder klæbebånd (tape) (ikke til 
medicinsk og kirurgisk brug, ikke papirhandlervarer 
og ikke til husholdningsbrug). 
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A 4127/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 9,02 
FIBRIT 
Deutsche Fibrit-Gesellschaft Ebers & Dr. Muller 
mit beschrånkter Haftung, fabrikation af og 
handel med fiberstofprodukter, Cracauer Strasse 
55, D-4150 Krefeld, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: formede dele af træfiberpressestof til 
anvendelse ved fremstilling af toneføringsledninger 
til højttalere, blændrammer til fjernsynsapparater, 
huse og bagvægge til radio- og fjernsynsapparater og 
af huse til højttalere, 
klasse 11: formede dele af træfiberpressestof til 
anvendelse ved fremstilling af luftføringsdele til 
varmeanlæg, luftførings- og ventilationsanlæg og af 
varmebeskyttelsesdele i klimaanlæg, 
klasse 12: formede dele af træfiberpressestof til 
brug i køretøj sindustrien ved fremstilling af vogn-
tag-, dør-, dørsøjle- og ratsøjlebeklædninger, af 
vinduestilslutninger, armaturbrætter, beskyttelses-
polstre til armaturbrætter, dækplader til instru­
mentbrætter, handskerum, dæksler, aftræksvinger 
og af hjulkapper, af afdækningshætter og skillevæg­
ge til konstruktionsdele i køretøjer, skillevægge i 
køretøjers indre og i kuffertrum og af reservehjulsaf-
dækninger, 
klasse 19: formlegemer af træfiberpressestof til 
beklædning af vægge og døre og til anvendelse som 
vinduesrammer i flyvemaskiner, formdele af træfi­
berpressestof til fastgørelse af mellemvægge i flyve­
maskiner, 
klasse 20: formdele af træfiberpressestof til anven­
delse ved fremstilling af sæder til passagerrum i 
flyvemaskiner, formdele af træfiberpressestof til 
siddemøbler og andre møbler, plastiske formdele af 
træfiberpressestof til dekorationer i udstillingsvin­
duer. 
A 1498/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,49 
MINILINE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0394, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder udstyr og apparater til opvarm­
ning, kogning og køling til brug i restauranter, 
grillbarer, steakhuse, friluftskøkkener, kantiner 
samt skolekantiner, komfurer, ovne, stege- og grill­
ovne, grills, friturekogere, kogeapparater, varmepla­
der, varmediske, kølediske og kølemontrer. 
A 1499/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,50 
TATIANA 
D.V.F. International S.A., fabrikation og handel, 
Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfume og parfu­
merivarer, eau de cologne. 
A 1504/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,59 
DRUNIT 
Sandoz A.G., fabrikation og handel, Lichtstrasse 
35, Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 1505/77 Anm. 12. april 1977 kl. 9 
Ole Hee, handel, Postbox 222, København, 
klasserne 1, 2, 4, 5, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 40 og 42. 
A 1508/77 Anm. 12. april 1977 kl. 9,03 
Etiketfabrikken Duet A/S, fabrikation og handel, 
Klamsagervej 13-15, Åbyhøj, 
klasse 16: selvklæbende etiketter og etiketter (ikke 
af vævede stoffer). 
A 1528/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,23 
CEPOZAN 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del,891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, især farmaceutiske, medicinske og veteri­
nærmedicinske præparater og stoffer. 
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A 121/77 Anm. 11. jan. 1977 kl. 12,39 
VEB Såchsische Porzellan-Manufaktur Dres­
den, fabrikation og handel, Bachstrasse 16, DDR-
821 Freital, Den tyske demokratiske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11; porcelænsprodukter i form af lysekroner, 
bord- og væglamper, lampetter og lampefødder, 
klasse 14: porcelænsprodukter i form af kabinetter 
og huse til ure, 
klasse 16: porcelænsprodukter i form af skrive-
bordsgarniturer, blæksugere og holdere til kort, 
brevpressere, brevåbnere, 
klasse 20: porcelænsprodukter i form af opsatser 
(ikke indeholdt i andre klasser), vægkonsoller, jardi-
nierer til ophængning og rammer til væg- og 
håndspejle, 
klasse 21: porcelænsprodukter i form af kaffestel, 
frokoststel, kopper, terriner, sukker-, salt- og peber­
kar, flødesæt, opsatser til borde (ikke indeholdt i 
andre klasser), bordklokker, kurve, skåle, fade, 
dåser, vaser, dyrefigurer, figurer, figurgrupper, 
blomster skåle, urtepotter, lysestager, jardinierer til 
ophængning og holdere til servietter, 
klasse 34: askebægre og holdere til cigaretter af 
porcelæn. 
A 1552/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13 
TRISACRYL 
MAR-PHA - Société d'Etudes et d'Exploitation 
de Marques, fabrikation og handel, 25, Bid. de 
l'Amiral Bruix, 75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 240.411, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: reagenser til laboratoriebrug. 
A 1554/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13,02 
CARNIVAL 
Kerstin Rose-Marie Larsson, orkesterledervirk­
somhed, Hammerkulletorget 31, 424 37 Angered, 
Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 41: orkester- og musikunderholdningsvirk­
somhed. 
A 1558/77 Anm. 13. april 1977 kl. 13,06 
DEL COSTA 
Del Costa, société anonyme, fabrikation og han­
del, 18, Avenue de l'Opéra, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, især beklædningsgenstande. 
A 1563/77 Anm. 14. april 1977 kl. 9,03 
Basiin 
A. Thuesen Jensen A/S,eksport-, agentur- og 
importvirksomhed, Forchhammersvej 23, Køben­
havn, 
klasse 21. 
A 1568/77 Anm. 14. april 1977 kl. 12,55 
ELSEVE VOLUME 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 1576/77 Anm. 15. april 1977 kl. 11,48 
MEJERSKEN'S 
Andelsselskabet Trifolium og Øernes Konsum­
mælk-Selskab A.m.b.a., fabrikation og handel, 
Bådehavnsgade 42, København og Søndervang 
2, Ringsted, 
klasserne 5, 29, 30, 31 og 32. 
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A 1446/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,59 
LA CIGALA 
Arrocerias Herba, S.A., fabrikation, José An­
tonio 39, San Juan De Aznalfarache, Sevilla, 
Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: ris. 
A 1453/77 Anm. 5. april 1977 kl. 9,05 
TELETEX 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnendamm 
AUee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 38: kommunikationsvirksomhed. 
A 1457/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,41 
EUSEDON 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1458/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,42 
KRANIT 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1460/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,44 
OMNALGIT 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1461/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,45 
ADYSTON 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1474/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,59 
LIVISOL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: kosmetiske solbeskyttelsesmidler, 
klasse 5: medicinske solbeskjrttelsesmidler. 
A 1483/77 Anm. 6. april 1977 kl. 11,13 
DIGIPILOT 
Firmaet Proof Electronic v/John Hædersdal og 
Bjarne Kjems-Nielsen, fabrikation og handel, 
Kildebakkegårds Allé 10, Søborg, 
klasse 9: et elektronisk instrument til udregning af 
gennemsnitshastighed. 
A 1485/77 Anm. 6. april 1977 kl. 11,15 
POLICEPILOT 
Firmaet Proof Electronic v/John Hædersdal og 
Bjarne Kj ems-Nielsen, fabrikation og handel. 
Kildebakkegårds Allé 10, Søborg, 
klasse 9: et elektronisk instrument til udregning af 
gennemsnitshastighed. 
A 1487/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,26 
ANASAF 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del,891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer. 
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A 1486/77 Anm. 6. april 1977 kl. 11,30 a 1524/77 Anm. 13. april 1977 kl. 9,06 
itTPiffrR 
Hans-Henrik Sachs, handel, GL Holtegade 32, 
Holte, 
klasse 28. 
A 1491/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,33 
HOTBAC 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, WUmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: syntetisk harpiks. 
A 1495/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,41 
PARKINSONS 50-50»s 
Cavenham Confectionery Limited, fabrikation og 
handel, Carlyle Road, Greenbank, Bristol, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. 
EJENDOMSMÆGLERFIRMAET (BEKA VEST 
KØGEVEJ 115 . 2630 TÅSTRUP POSTGIRO 5 25 24 53 
99481] 
VEST 
K, E, ANDERSEN 
statsaut eif 'Hi' 'Oismægler 
Ejendomsmæglerfirmaet Ibeka Vest v/ K. E. 
Andersen, ejendomsmæglervirksomhed, Køgevej 
115, Tåstrup, 
klasserne 35, 36 og 42. 
A 1535/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,43 
Garanti Invest Aktiebolag, handel, Skeppsbron 
5-6, 411 21 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14 og 36. 




Troentorps Toffelfabrik AB, fabrikation og han­
del, Box 1089, S-260 90 Båstad, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
Anm. 13. april 1977 kl. 12,46 
MELFAB 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: tekstilvarer og tekstilmaterialer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1550/77 
D 
Anm. 13. april 1977 kl. 12,58 
<1 
MMHiO® 
Gutenberghus-Bladene (Indehaver Egmont H. 
Petersens Fond), bladudgivervirksomhed. Vogn­
magergade 11, København, 
klasse 25: fodtøj, særlig træsko. klasse 16. 
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A 1496/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,42 
vseniation 
Wiirttembergische Metallwarenfabrik, fabrika­
tion og handel, Eberhardstr. 15, D - 7340 Geislin-
gen (Steige), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: spisebestik fremstilllet af/eller under 
anvendelse af uædelt metal, plastic, glas, porcelæn 
og keramik, 
klasse 21: små husholdningsartikler og service, 
samtlige varer fremstillet af/eller under anvendelse 
af uædelt metal, plastic, glas, porcelæn og keramik. 
A 1539/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,47 
AYRODEV 
Ayrodev Processes Limited, fabrikation og han­
del, West India Dock, Prestons Road, Poplar, 
London E. 14, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 37: bygge-, rengørings- og reparationsvirk-
somhed. 
A 1586/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,47 
OPTISULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig anti-
diabetika i form af injektionsopløsninger eller 
-suspensioner. 
A 1589/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,50 
ROBIGEL 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat. 
A 1591/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,52 
PERLONGETTER 
C.H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 1592/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,53 
DEN GULE ENKE 
Veuve Clicquot-Ponsardin, maison fondée en 
1772, société anonyme, fabrikation og handel-, 12, 
Rue du Temple, Reims (Marne), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 1753/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,38 
DYNA-TRON 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbimdsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: halvautomatiske og fuldautomatiske gal-
vaniseringsanlæg til behandling af overflader, sær­
lig til galvanisering af emner bestående af badebe­
holdere, filtre, udsugningsapparater, halvautomati­
ske og fuldautomatiske transportapparater og af 
elektriske omskiftertavler til st5rring af disse. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 23A/77 pag. 321 
A 1124/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,50 
Philips Industri og Handels A/S, fabrikation og 
handel, Prags Boulevard 80, København, 
klasserne 7, 9 og 11. 
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Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 2A/77 pag. 19 
A 4115/76 Anm. 16. sept. 1976 kl. 12,41 
HÅLSOMAX 
AB Sanfarm, fabrikation og handel, Box 55037, S-
400 53 Gøteborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 16. marts 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1380/76, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
Klasse 16; aviser og tidsskrifter, bøger og tryksager, 
klasse 35, særlig annonce- og reklamevirksomhed, 
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, ser­
vice til forhandlere. 
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